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PRESENTATION 
Etude anatomique et physiologique de la tortue 
marine Chelonia mydas 
Qualité nutritionnelle de la viande après élevage 
Jean-Jacques CHALLIOL * 
P.C. MOREL. - L'ouvrage présenté comporte quatre chapitres 
inégaux dans leur développement : 1. Présentation de chelonia mydas 
(3-8) ; 2. Evolution anatomique et biométrique au cours de la crois­
sance (9-55); 3. Utilisation des protéines alimentaires au cours de 
la croissance (56-83); 4. Caractéristiques biochimiques et nutrition­
nelles de la production camée. La matière des 3e et 4e chapitres 
devant faire l'objet d'une communication au cours de la séance 
d'aujourd'hui, il ne sera rendu compte que des deux premiers, ce 
qui servira d'introduction aux aspects de ce travail portant sur 
la biochimie. 
Chelonia mydas, espèce menacée de la ceinture tropicale des 
trois océans, fait l'objet de réélevage en plusieurs points de la 
planète, mais en particulier à la ferme de Saint-Leu, à la Réunion. 
Les populations sauvages de cette tortue marine effectuent des migra­
tions qui les ramènent à leur troisième année aux lieux de naissance, 
pour la ponte au sol. Dans le cas qui nous occupe, les nouveau-nés 
sont capturés à la naissance aux îles Tromelin et Europa, et entre­
tenus (environ 30 000 sujets) pendant les trois ans nécessaire à l'acces­
sion à la taille adulte à Saint-Leu, moment où elles sont abattues 
et commercialisées. 
* Université de Paris-Sud (Châtenay-Malabry), thèse pour le doctorat d'Etat 
ès Sciences pharmaceutiques, 203 p. + 11 p. d'annexes (ronéotypé). 
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Les jeunes de la première année sont maintenus à l'abri en bacs 
d'eau de mer à 27°-29° C (au besoin réchauffée). L'alimentation est 
constituée par des granulés flottants, par analogie avec les conditions 
de l'alimentation naturelle à cet âge, qui est constituée par du 
plancton. 
Les tortues de deuxième et troisième année vivent dans des bas­
sins à ciel ouvert, et sont alimentées de granulés .non flottants. Dans 
la nature, le changement de régime des jeunes tortues, qui 
consomment alors des herbiers sous-marins, s'accompagne de l'acqui­
sition d'un comportement de plongée, avec possibilité de vie en 
apnée pendant une durée qui peut atteindre 5 h. En même temps, 
le tube digestif présente une croissance allométrique par rapport 
à l'accroissement de longueur de la carapace (le gros intestin plus 
que l'intestin grêle), en rapport avec l'encombrement plus important 
que représente le régime herbivore, par rapport au régime plancto­
nivore de la première année. Dans les conditions d'élevage, cette 
croissance allométrique est moins importante, par comparaison "vec 
des individus sauvages, du fait de l'alimentation par des granulés. 
Les formules de ces granulés ont été établies dans des centres 
d'étude de la biologie des tortues marines aux Etats-Unis. 
Les mesures de taille et de poids ont por-té sur 112 individus, 
les études anatomiques et physiologiques sur 60 individus sacrifiés, 
dans les deux cas sur des tortues au 6e mois, à 1 an, à 2 ans et 
à 3 ans. A titre indicatif, il convient de citer quelques chiffres moyens 
portant sur la croissance pondérale pratique à ces quatre âges (par 
rapport à la longueur de la carapace) : 1 kg (± 18 cm)/5-6 kg 
(25-29 cm)/± 12 kg/27-28 kg (51-61 cm), chiffres inférieurs à la crois­
sance pondérale théorique : 1 kg/5-8 kg/17-18 kg/40-41 kg. Par 
comparaison avec quelques individus capturés, compte tenu de la 
difficulté d'appréciation de l'âge, les courbes de croissance des 
tortues sauvages seraient inférieures à celles des tortues d'élevage. 
Les commentaires sur les divers points des études de biométrie 
évolutive sont illustrés de 9 figures de courbes et de 11 tableaux, 
qu'il convient de consulter, et donnent des renseignements très 
complets sur la question. 
Comme nous n'anticipons pas sur le contenu des 3e et 4e chapitres, 
nous en venons aux conclusions. La thèse de M. J. J. CHALLIOL 
constitue un ouvrage d'information de base sur une production 
secondaire d'un animal à viande (cet aspect est cependant important 
en certaines zones du monde tropical). Il intéressera et renseignera 
d'une façon détaillée les biologistes, les nutritionnistes, les vétéri­
naires. Il mérite hautement votre attention. 
